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Kun työväenpuolue vuonna 
1997 astui Britanniassa rem-
miin, julkiset palvelut olivat ra-
pakunnossa. Maa oli perintei-
sesti sijoittanut julkisiin palve-
luihin vähemmän kuin useim-
mat Manner-Euroopan maat, se 
oli ollut alhaisten verojen maa. 
Verotus oli pitkään vain 37 pro-
senttia bruttokansantuotteesta. 
Thatcherismi eli uusliberalismi 
suhtautui nurjamielisesti julki-
siin palveluihin ja ”suureen val-
tioon”.  
Työväenpuolue uskoi päinvas-
toin, että hyvät julkiset palvelut 
lisäävät myös kasvua. Se oli otta-
nut mallia Pohjoismaista Yhdys-
valtojen sijaan. Varojen puut-
teessa näivettyneiden julkisten 
palvelujen ja infrastruktuurin 
nostaminen mannereurooppa-
laiselle tasolle oli kuitenkin jät-
tiläisurakka. Vastoin silloisen 
valtiovarainministerin Gordon 
Brownin mieltä Blairin hallitus 
syyti rahaa julkisiin palveluihin 
paljon, liian nopeasti ja suunnit-
telemattomasti. Kun Brown tu-
li pääministeriksi, verotus vei jo 
41 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. 
Tony Blair oli huomannut, 
että vaikka investoinnit julkisiin 
palveluihin olivat välttämättö-
miä, ne eivät riittäneet paran-
tamaan palveluita ratkaisevasti. 
Hallitus joutui asettamaan julki-
sille palveluille tavoitteita, joissa 
määrättiin prioriteetit ja vaati-
mustaso. Erityisesti syöpää ja sy-
dänvaivoja sairastaneet asetettiin 
etusijalle. Sillä pelastettiin lukui-
sia ihmishenkiä.
Kun Blair oli astunut rem-
miin, hän oli purkanut konser-
vatiivien luomat kansanterveys-
huollon sisämarkkinat. Mutta 
muutaman vuoden päästä Blair 
palautti ne. Hän julisti kilpailun 
ja kuluttajan valinnanmahdolli-
suudet yleiseksi ohjeeksi myös 
julkiselle sektorille. Alan työnte-
kijöiden närkästykseksi hän toi 
vielä yksityisen sektorin kilpai-
lemaan julkisen sektorin kanssa 
julkisten palvelujen tuottamises-
ta, mitä konservatiivit eivät ol-
leet sentään tehneet.
Lisäksi luotiin ns. säätiösairaa-
loita ja säätiökouluja sekä slum-
meihin City-akatemioita, jotka 
saattoivat toimia itsenäisemmin, 
koska ne irrotettiin kunnallises-
ta yleishallinnosta. Kuntien teh-
täväksi jäi palvelujen tilaaminen, 
ei enää välttämättä aina niiden 
tuottaminen.    
Blairilaiset pelkäsivät, että 
Gordon Brown ei pääministeri-
nä haluaisi viedä loppuun mark-
kinareformia julkisissa palveluis-
sa. Ilmeisesti uusi pääministeri 
itsekin epäröi ja leikitteli ajatuk-
sella ryhtyä ”anti-Blairiksi” tai 
”jälki-blairilaiseksi”. Ensimmäi-
sessä suuressa linjapuheessaan 
viime syksynä hän ei sanonut 
sanaakaan julkisen sektorin ku-
luttajan valinnanmahdollisuuk-
sista. Hänen keppihevosensa oli 
julkisten palvelujen yksilöllistä-
minen.
London School of Economic-
sin rehtori Howard Davies selitti 
minulle, että hänen opinahjon-
sa tutkimusten mukaan julkisis-
sa palveluissa ei tosiasiassa aina 
ole tarjolla valinnan mahdolli-
suutta. Pienille paikkakunnille 
ei voida luoda kilpailevia sairaa-
loita ja kouluja. Eivätkä kaikki 
voi kuitenkaan päästä suosimiin-
sa sairaaloihin tai kouluihin. 
Gordon Brown alistui lopul-
ta ilmeisen vastahakoisesti sisä-
markkinoihin ja kilpailuun yh-
tenä keinona julkisten palvelu-
jen yleisen tason korottamiseen. 
Työnvälityksen hän oli valmis 
antamaan yksityisille työnvälit-
täjille, niin kuin Blairin kaudella 
aloitettu reformi edellytti.
Gordon Brown itse selitti, että 
työväenpuolueen julkisten pal-
velujen uudistuksessa ollaan sen 
kolmannessa vaiheessa suurten 
investointien ja markkinoiden 
luomisen jälkeen. Vaiheeseen 
kuuluu palvelujen tason koro-
tus siirtymällä yksilöllistetym-
piin  palveluihin.
Tässä hengessä hallitus vaatii, 
että lääkärit pitävät terveyskes-
kuksia auki myös iltaisin ja vii-
konloppuisin vastineeksi hui-
mille palkankorotuksilleen (ta-
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vallisen yleislääkärin palkka on 
Britanniassa yli 150 000 euroa 
vuodessa). Terveydenhoitojär-
jestelmää siirretään enemmän 
ehkäisevän ja yksilöllistetyn ter-
veydenhoidon suuntaan. Poti-
laiden terveystarkastuksia hel-
potetaan ja odotusaikoja lyhen-
netään. Perushoito uudistetaan, 
yleislääkäreitä tulee enemmän ja 
apteekkarien roolia lisätään. 
Pääministeri Brown aikoo 
tehdä koulutuksesta ensi vaalien 
tärkeimmän kysymyksen. Bri-
tannialla on yli 6 miljoonaa am-
mattitaidotonta työntekijää. Lä-
hivuosina heitä tarvitaan enää 
puolisen miljoonaa. Blairin hal-
litus kohensi valtion koulujen 
opetusta ainakin tutkintotulok-
sista päätellen, ja miltei puolet 
ikäluokasta pääsee yliopistoon 
tai korkeakouluun. Uudistus on 
hyödyttänyt lähinnä keskiluok-
kaa. Niitä noin 15:tä prosenttia 
ikäluokasta, jotka lähtevät kou-
lusta ilman mitään tutkintoja, 
Blairin hallitus ei saanut kisko-
tuksi ylös. 
Britanniassa niin kuin Yhdys-
valloissakin on yhä suuri ”ala-
luokka” (underclass), joka on 
pudonnut ammattitaidottomas-
ta työväenluokasta teollisuuden 
supistumisen ja automaation 
myötä. Pudokkaat eivät ole vie-
läkään löytäneet itselleen roolia 
tietoyhteiskunnassa. Ammatti-
taitoisesta työväestöstä on sen si-
jaan huutava pula: sähkömiehiä, 
putkimiehiä ja ammattitaitoisia 
rakennustyöläisiä ei ole tarpeek-
si, vaikka puolalaiset työläiset 
ovat onneksi rientäneet apuun. 
Osa heistä alkaa kuitenkin pa-
lailla kotiin, sillä nyt kärsii Puo-
la työvoimapulasta. 
***
Gordon Brownin ja opetusmi-
nisteri Ed Ballsin suunnittele-
mat uudistukset ovat ehkä pa-
rasta, mitä Gordon Brownin 
hallitus on ehtinyt saada ai-
kaan. Koulussa yksilöllistetyt 
palvelut ovat erityisen tärkeitä. 
Ed Ballsin uuden lasten perus-
kirjan mukaan jokainen oppi-
las saa brittiyliopistoista tutun 
”tutorin”, oman opintojen oh-
jaajan, joka seuraa lapsen edis-
tymistä koulussa. Kelkasta pu-
donneet saavat yksilöllistä eri-
koisopetusta päästäkseen takai-
sin jaloilleen.
Britannian koululaitos ei ole 
yleiseurooppalaisten vertailu-
jen mukaan huono, mutta yli 
16-vuotiaiden ammattikoulu-
tus on ollut pitkään lapsipuo-
len asemassa. Siksi brittityönte-
kijöiden tuottavuus on heikom-
pi kuin esimerkiksi ranskalaisten 
ja saksalaisten, sosiaalinen liik-
kuvuus on vähäisempää ja tasa-
arvon puute on ilmeisempää. 
Gordon Brown aikoo seuraa-
vaksi paneutua brittien ammat-
tikoulutukseen. London School 
of Economicsin työasioihin eri-
koistunut professori Richard La-
yard tervehtii Brownin ammat-
tikoulutussuunnitelmia todel-
lisena vallankumouksena täs-
sä maassa. Oppivelvollisuusikä 
nostetaan kuudestatoista kah-
deksaantoista ikävuoteen, mut-
ta oppivelvollisen ei tarvitse enää 
istua koulun penkillä. Hän saa 
mennä myös ammattikouluun, 
oppipojaksi työpaikalle tai taval-
lisiin töihinkin, jos hän siinä si-
vussa opiskelee ammattiaan osa-
aikaisesti ammattikursseilla.
Layard tähdentää kuitenkin, 
että vallankumouksen toteutu-
minen riippuu työnantajista ja 
näiden halusta värvätä oppipoi-
kia. Vuonna 2013 pitäisi jokai-
sen 16-vuotiaan, joka on suo-
rittanut täkäläisen keskikoulu-
tutkinnon, saada oppisopimus. 
Työnantajat ovat täällä kuiten-
kin yleensä yrittäneet livahtaa 
työntekijöiden koulutuksesta. 
Siksi työnantajille on tarjotta-
va rahallista kannustusta oppi-
sopimuksiin. Oppivuosien pää-
töksenä voi olla tutkinto, jonka 
sisältöön työnantajat saavat vai-
kuttaa. Valtion on kuitenkin pi-
dettävä huolta siitä, että oppi-
poika tai -tyttö voi työn ohella 
opiskella. 
Pääministeri Brown haluaa 
uudistaa myös sosiaaliturvaa. 
Työttömyysavustuksen saannin 
ehdoksi tulee ilmeisesti pait-
si työn aktiivinen hakeminen 
myös opiskelu ammattiin. So-
siaaliturvasta riippuvaiset yksin-
huoltajat patistetaan entistä an-
karammin töihin tai ammatti-
kursseille, kun lapset ovat tul-
leet kouluikään. Sairausavustus-
ta nauttivien työkyky punnitaan 
ja mitataan entistä tarkemmin. 
Britanniassa elää  enemmän ih-
misiä sairausavustuksella kuin 
toisen maailmansodan jälkeen, 
jolloin sota oli tehnyt tuhojaan.
Työnarkomaanina tunnetun 
Brownin tavoitteena on ajaa 
kaikki, jotka kynnelle kykene-
vät, ammattikoulutukseen ja 
sorvin ääreen. Onpa hallituksen 
taholta esitetty, että kaupunki-
en ja kuntien vuokra-asunnois-
takin voi tulla häätö, jos työtön 
asukas ei etsi itselleen työtä ak-
tiivisesti.  
Vanhusten sosiaalipalveluis-
sa siirrytään myös yksilöllisem-
pään suuntaan. Hoitoa tarvitse-
vat vanhukset saavat oman bud-
jetin ja ostoseteleitä, jotka he 
voivat tarpeensa mukaan käyt-
tää joko kotiavustajaan tai van-
hainkotiin.
